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Sur quelques Mylabrini éthiopiens mal connus 
du genre Rusadiria Pardo 
PAR 
ANSELMO PARDO ALCAIDE (2) (Mélilla) 
Les especes qui, jusqu'k présent, sont incluses dans le genre Rusa-  
diria PARDO (1950, 1954) de corps court et large, présentent des mésespis- 
ternes'simples le long du bord antérieur, simulant parfois de véritables 
zones marginales (3) ; mésosternum sans scuturn net quoique k cet endroit 
on observe quelquefois une petite zone un peu réhaussée mais mal limitée 
postérieurement et jamais prolongée latéralement ; suture mésosternale 
finement marquée et peu sinuée, presque droite ; antennes de formule 
toujours abaissée (8-9 articles) (4) par soudure des derniers qui forment 
un gros article terminal (7 ; pronotum transverse, d'ordinaire amplement 
arrondi par devant, disque parfois boselé et généralement criblé de points 
gros et profonds, rarement avec une strie médiane longitudinale ; élytres 
avec une pubescence courte mais, pour l'ordinaire, hérissée ; tarses courts. 
( )  Pour les études antérieures concernant les Alylabris s. lat. voir : 1 (1 EOS $, Tome 
XXIV, 1945; 11  bol. Pat. Veg. Ent. Agric. i). Tome XVII, 1949 (1950), Madrid ; IV (i EOS I), 
Tome XXX, 1954 ; V (r Bull. S. Sc. nat. phys. Maroc s, Tome XXXIV, 1954 ; V I  (1 Bull. 
Inst. roy. Sc. nat. Belgique I), Tome XXXI, 1935 ; VI1 (í Bull. Soc. Sc. nat. phys. 
Maroc i), Tome XXXIV, 1934; IS (1 Bull. Inst. roy. Sc. nat. Belgique I), Tome XXXIV, 
1958 ; S (1 Att. Mus. Civ. Stona natur. Trieste I), vol. XXI, 1955. 
(%) Attaché A l'Instituto Español de i3ntomologia de Madrid. 
(3) Ce detail morphologique est asscz inconstant chez les Rt~sadiria. Meme chez des 
individus'd'une espece donnée on trouve tant6t des mésepistemes simples lisses, non ou a 
peine impressionnés tantot des mésepisternes fortement impressionnés offrant des zones 
marginales lanceolées limitées parfois postérieurement par un fort sillon, ce qui arrive a des 
zones scmblables a celles du sousgenre Gorrizia PARDO des Mylabris FABRICIUS. 
(4) Le seul détail de l'abaissement de la formule antennaire ne suffit pas a justifier 
a pyiori - c o m e  nous l'avions fait a tort en 1932 (pag. 70, nota 25), pour le Paractenodia 
parva PERIXGLTY - l'inclussion de telle ou queUe espece parmi les Rusadiria (cf. PARDO AL- 
CAIDE, 1054, pag. 61, nota 3), mais sans doute les (r Coryna o et les (( Actenodia 0 doivent encore 
recéler quelques autres authentiques Rusadiria qui seront décelés quand une révision intégrale 
du genre Mylabris s. lat. sera accomplie. 
Les espPces de i%Iylabvis s. lat. que nous connaissons a l'heure actuelle devant etre 
transferées au geiire Rusadiria PARDO - a part celles qui font l'object de cette note - 
sont les suivantes : 
(1 Coryna 1) billbergi GYLLENHAL (1 Coryna 1) ottomana ESCHERICH 
(1 Coryna 1) confluens REICHE (1 Coryna 1) peyroni REICHE 
Coryna 1) distincta CHEVROLAT u Coryna P bleusei C a o s a u ~  
u Coryna » lata REICHE « Actenodia 1) septempunctata BAUDI 
(5 )  A l'ordinaire la masse qui forment les articlcs soudés est brusquemcnt dilatée et 
se détache tres bien du ou des articles qui le précedent. Chez les Mylabvis du sousgenre Go- 
rrizia qui ont de la formule autennaire abaissée les articles, a partir du cinquitime, grossisent 
de plus en plus et l'article final qui forme la masse est, a la base, seulement un peu plus gros 
que l'article précedent. 
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Aedeagus toujours du type isoharpagae (6) ; pilosité sexuelle des tibias 
antérieurs des femelles absente, les deux sexes offrant la meme pubescence, 
courte et reclinée sur la face externe. 
Les larves primaires de Rusadiria qui sont connues acttiellement pré- 
sentent un tarsungul~rm pourvu de quatre ou cinq poils divergents de cha- 
que c6té (CROS, 1933, PARDO ALCAIDE, 1952, fig. 8, d.), disposition singu- 
liere dans le groupe. &Iaiheureusement le tres petit nombre de larves con- 
nues (') ne permet pas encore attribuer & cette conformation une portée 
phylogenetique quelconque. 
Dans cette note rlous étudions quelques especes sudafricaines qui mal 
caractérisées ont donné lieu & des confussions taxonomiques que nous 
essayerons d'éclaircir ici quoique les conclussions tirées de notre étude ne 
soient pas définitives en tant que les types de certaines formes ne seront 
pas étudiés. 
Nous remercions A MISS CHRISTISE, M. F. VON HAYEK du British RIu- 
seum, aux Drs. A. J. IIESSE et H. ANDREAE de Cape Town, le Dr. A. XALAISE 
de Stockholm, le Dr. %. KASZAB de Budapest et surtout & Mr. A. L. CAPENER 
de Cleveland (South Africa) le matériel qu'ils ont voulu nous communiquer 
e t  que nous ont permis mener cette petite étude & terme. 
Q * *  
Rusadiria curtula FAHRAEUS (Figs. 1 et 2) 
Actenodia curtula FAHRAEUS, 1870, pág. 348-349 ; BORCHMANN, 1917, 
pag. 63. 
Actenodia curtula FAHRS. ab. ckristiana KASZAB, 1956, pag. 293, fig. 43. 
? ab. rzhfonigra ~IARSEUL 
Actenodia rufonigra MARSEUL, 1872, pag. 628-629, pl. VI, fig. IV.3 ; 
PIC, 1908, pag. 60 ; PERINGUEY, 1909, pag 240 ; BORCHMANN, 
1917, pag. 63. 
Actenodia curtula FAHRS. in PERINGUEY, 1909, pag. 210-241, pl. XSSIT', 
fig. 127 ; KASZAB, 1956, pag. 293. 
? ab. anceyi PIC. 
Actenodia rufonigra var. Anceyi  PIC, 1908 a pag. 60 ; BORCHMZYS. 
1917, pag. 63. 
? ab. schmidti PIC. 
Actenodia Schmidti var. reducta PIC, 1908 a pag. 60 ; BORCHXVIANN, 
1917, pag. 63. 
? ab. bonnefoiana PIC. 
Actenodia bonnefoiancl PIC, 1911, pag. 190 ; BORCHMANN, 1917, p ag. 63. 
ab. fahraeusiana nov. 
ab. mejiasiana nov. 
ab. $iciana nov. 
Caffraria, J. WAHLBERG leg. (Holo et paratypus) Rauseum Stockholm. 
South Africa : ERANCHI (Zwaziland), XII-1953, A. L. CAPENER leg. 
Louis Trichard (Transvaal), XII-1947, A. L. 
CAPENER leg. ; Argent (Transvaal), XII-1953, A. 
I,. CAPENER leg. 
(6) C1est-A-dire avec des crochets péniens subégaux et éloignés de llestr&mité. 
(7) Seulement deux : celles de (i Corynn  I) dzsttncta CHEVKOL~T et r Coryna I) blez~sec CHOB.SCT. 
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Mésopleures (mésepisternes) (fig. 1, c), étroitement et faiblement im- 
pressionés au bord antérieur, cette impression limitée postérieurement 
par un sillon, la zone ainsi determinée dans un plan a peine oblique en rap- 
port a celui du sclérite ; échancrure centrale peu marquée. Mésosternum 
un peu convexe, sans scutum, sa surface brillante, avec une sculpture 
formée par points ou rides transverses spaciés et  pourvue de poils longs 
et noirs clairsemés inclinés vers l'arriere. 
Aedeagus (fig. 1, b) avec sa gaine paramerale cylindrique et ses lobes 
terminaux courts et droits ; pénis avec les harpagae droits et pas tres longs. 
Fig. 1 Rusadiria curtula (FAHRAEUS) 
a. Elytre gauche. - b. Aedeagus. - c. Mésosternum. 
OBSERVATIONS. PERINGUEY (loc. c.) a consideré rufonigra MARSEUL 
comme étant synonyme de curtula FAHRAEUS, point de vue partagé par 
BORCHMANN (1917) et, plus recémment par KASZAB (1956). 
Tant PERINGUEY comme KASZAB ont attribué érronément a la forma 
typica de i'espece de FAHRAEUS une bande j aune antérieure entikre Nous 
ne saurions pas partager cette opinion car nous avons pu constater sur le 
type meme une autre disposition du dessin élytral (fig. 1, a) et, d'autre part 
l'auteur est assez explicite sur ce sujet : (( ... fasciique duabus, - u n a  ante 
medium versus latera interrupta, altera pone medium ... )) Ce dessin élytral 
est précisement celui qui a été figuré par KASZAB et considéré par lui & tort 
La figure donnée par PERLVGUEY (1909, pl. XXXIV, fig. 127), montre une bande 
presque interrompue mais le texte est catégorique (pag. 240) A cet égard : u ... antemedian band 
is complete with each border deeply bi-sinuate. , 
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cotnme une forme nouvelle qu'il nomme christiana, dénomination qui devra 
tomber en synonymie avec la forme typonominale. 
BORCHMANN (1917) en outre indique comme variations de curtula 
FAHRAEUS : Anceyi  PIC, reducta PIC et Schmidt i  PIC, mais en réalité reducta 
a été décrite comme varieté de Schmidt i ,  forme cette derniere dont la diag- 
Fig. 2 Rusadiria cztrtlrla (F~HRAEUS) 
a. ab. ru fon igraM~~s .  - b. ab. fahraeusiana nov. - c-d.  ab. anceyi P1c.- e. ab. bonnefoiarza 
PIC. !. ab. mejiasiana nov. - g-h. ab. piciana nov. 
nose, ii notre avis, n'a été jamais publiée. L'Actenodia bonnefoiana PIC nous 
parait aussi appartenir au complexe spécifique de curtula FAHRAEUS dont
elle ne serait qu'une variation élytrale. 
Nous dressons ensuite une table des variations connues de cztrtula dont 
nous signalons les dessins sur la figure 2 : 
1. - Tiers basal noir inclusant deux taches jaunes isolées . . . . . . . . . . . . . 2 
- Tiers basal jaune, plus ou moins taché de noir, mais n'offrant pas de 
taches jaunes isolées, au plus englobant une seule pres de la suture 5 
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2. - Bande jaune antémédiane isolée de la bande jaune .postmédiane.. 4 
- Bande jaune antémédiane unie a la bande jaune postmédiane. . . .  3 
3. - Bande noire médiane non interrompue mais plus ou moins écourtée 
sur les c6tés ou pres de la suture (fig. 2, c ,  d )  . . . . . .  . ?  ab. anceyi PIC 
- Bande noire médiane intenompue pres de la suture (fig. 2, b)  ab. fah- 
raeztszana nov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  4. - Bande jaune antémédiane interrompue sur les c6tés (fig. 1, a ) .  fovma typica  
- Bande jaune antémédiane entiere (fig. 2, a )  ? ab. rufonigva A M A ~ s ~ ~ ~  
. . . . . . . . . . . . . . . .  5. - Bande noire médiane entiere, de bord a bord..  7 
. . . . . . . .  - Bande noire médiane écourtée ou décomposée en taches.. 6 
6. - Bande noire médiane courte, élargie sur la suture, une tache petite 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  noire présuturale.. ? ab. schmidti  PIC 
- Bande noire médiane plus ou moins décomposee en taches, tiers 
basa1 avec plusieurs taches noires isolées (fig. 2, e )  ? ab. bonnefoiana 
PIC (1") 
7 .  - Tiers basal avec une ou trois taches diversement accolées, isolées de 
la base et de la suture (fig. 2, f ) .  . . . . . . . .  ab. mejiasiana nov. (11) 
- Tiers basal avec une tache diversement liée a la base et avec la suture 
. . . . . . . .  aboutissant ii isoler une tache jaune presuturale (fig. 2, g, h) 
ab. piciann nov. (12) . 
(< A ctenodia s wahl bergi FAHRAEUS (Fig . 3,4) 
Actenodia Wahlbergii FAHRAEUS, 1870, p. 349. 
Caffraria J. WAHLBERG leg. J ( T y p u s )  (in coll. Museum Stockholm). 
Mésopleures (Fig. 3, c) avec son bord libre un peu soulevé offrant pos- 
térieurement un sillon un peu oblique qui limite ainsi une zone marginale 
plus ou moins concave, quelquefois la partie derriere le sillon est un peu 
bombée et un peu plus haute que la zone marginale mais celle-ci jamais 
dans un plan oblique vers le bas en relation avec la surface du sclérite. 
Échancrure centrale peu manifeste. Mésosternum assez convexe sur la 
partie médiane, sans scutum, sa surface brillante, spacieusement et super- 
ficiellement ponctuée avec quelques soies courtes noires parsemées. 
Aedeagus (Fig. 3, b) avec des parameres assez longs, un peu courbés ; 
pénis avec ses crochets éloignés de l'extrémité, semblables entre eux, peu 
courbés et avec leurs axes paralleles. 
OBSERVATIONS. Tous les auteurs sont d'accord en considérer 
(< Actenodia wahlbergi FAHRAEUS synonyme, au sens large, de (( Actenodia 
chrysomelina ERICHSON ; de notre part nous ne pouvons rien y ajouter 
( o )  Typus : Caffraria, J. ~VAHLEER : leg. Museum Stockholm. 
(10) Nous rapportons a cette forme une femeile de la coilection WAHLBERG, décrite 
par FAHRAEUS sous la denomination de var. Y (loc. c., p. 349) qui ne differerait de bonnefoinna 
que par l'union des deux taches basales exteriles, entre elles et avec le filet basal, et par la petite 
tache médiane touchant la suture. 
(11) Typlrs et pavntypus : Eranchi (Swaziland), XII-1953, A. 1,. CAPEKER. Xotre col- 
lection. Dediée a notre jeune collPgue de Méliila, M. BJIAS. 
(la) T y p u s  et paratyptbs : I,oiiis Trichard ('l'ransvaal), SII-1947, A. I,. CAPEXER 
Ieg. Notre collection. 
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n'ayant pas vu d'inilividus qualifiés de cette derniere forme. Non obstant 
nous croyons que cette subordination répond aux faits et que, en outre, 
nous ne nous écartons pas de la réalité en ajoutant h ce complexe Acte- 
nodia )) Schultzei PIC et Actenodia )) discrepans PERINGUEY. NOUS avons 
adopté ce point de vue par la lecture comparative de leurs diagnoses res- 
pective~ (13) et en examinant une nombreuse série de wahlbergi FAHRAEUS 
provenante de Messina (N. Transvaal) - que nous devons i l'amabilité 
de 31. A. I,. CAPENGR qui i'a capturée notre intention. Nous avons y 
Fig. 3 (i Actenodia i) wahlbergi FAHRAEUS 
a. Elytre gauche. - b. Aedengus. - c. Mésosternum 
trouvé des individus qui répondent tres bien aux caractéristiques de pres- 
que toutes ces formes. Cependant nous n'avons pas vu la forme figurée par 
MARSEUL (1872, pl. VI, fig. IV, 6); laquelle serait, avec discrepans PERIN- 
GUEY, une forme extreme du dessin élytral, celle-ci par défaut de mélani- 
sation, celle-lh par exces. Par contre nous venons d'examiner le type de 
<( Actenodia )> multimuculata PIC, conservé au British Museum (14) et cons- 
tater ainsi que cette prétendue « espece n'est qu'une autre variation 
élytrale de l'espece que nous envisageons ici o& la réduction du noir est 
encore plus poussée que chez discrepans PERINGUEY. 
(13) P,IC finit la description de schultzei avec ces mots : « ... pourrait &re une variete 
de l'espece d ERIKSON. I) PERINGUEY dit de dismepans : (1 Ressembles almost completely the 
type forme of A .  chrysonbelina ;... 1) 
(14) A l'obligeancc. de MISS CHRISTINE M. F. VON HAYEK, dont la coiiaboration nous 
ne remercierons pas assez, nous devons avoir pu etudier cet exemplaire. 
- - 
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Quant A la coloration des antennes on y trouve tous les passages, 
depuis le noir sur tous les articles jusqu'au testacé plus ou moins étendu 
sur les articles 3-92. 
Compte tenu de tout ce que nous venons d'exposer, le status taxono- 
mique de Mylabris chrysomelina ERICHSON - en y ajoutant les formes 
nouvelles que nous considérerons - serait le suivant : 
Rusadiria chrysomelina (ERICHSON) 
Mylabris chrysomelina ERICHSON, 1843, p. 258 ; MARSEUL, 1879, p. 59. 
Actenodia chrysomelina ERICHSON in MARSEUL, 1872, p. 629-631 
(269-271) ; WELLMAX, 1908, p. 603 ; PERINGUEY, 1909, p. 241 ; 
BORCHMAKN, 1917, p. 63 ; KASZAB, 1956, p. 293 ; PARDO, 1958 a p. 7. 
ab. wahlbergi FAHRAEUS. 
Actenodia Wahlbergii FAHRAEUS, 1870, P. 349 ; PERINGUEY, 1909, 
p. 241 ; BORCHMANS, 1917, p. 63 ; PARDO 1958 a, p. 7. 
Actenodia chrysomelina var. Junodi PIC, 1909, p. 148 (15). 
ab. anticetripunctata KASZAB, 1956, p. 293, fig. 44. 
ab. erikssoni KASZAB, 1956, p. 294, fig. 45. 
ab. voigtsiana nov. 
ab. messinaensis nov. (PERINGUEY, 1909, pl. XXIV, fig. 128). 
ab. antiqua nov. (MARSEUL, 1872, p. 630-631 (270-271), pl. VI, fig. IV, 6). 
var. schultzei PIC. 
Actenodia Schultzei PIC, 1908 b, p. 141-142 ; BORCHMANN, 1917, p. 63. 
ab. imitatrix nov. 
ab. borchmanniana nov. 
ab. annexa nov. 
ab. degeeriana nov. 
ab. discrepans PERINGUEY. 
Actenodia discrepans 'PERINGUEY, 1909, p. 241, pl. XXIV, fig. 129 ; 
BORCHMANN, 1917, p. 63. 
ab. multimaculata PIC. 
Actenodia multimaculata PIC, 1932, p. 13-14 (15 bis). 
ab. capitata nov. 
Ci-apres nous dressons un tableau qui facilitera la reconnaissance de ' 
toutes ces formes : 
1. - Bandes noires transverses entieres, écourtées ou non, jarnais décorn- 
posées en taches, rnais quelquefois avec un petit point externe 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  soushuméral 2 
- Bandes noires transverses plus ou moins décomposées en taches. 8 
2. - Bandes non coalescentes entre elles, parfois l'antemédiane étroi- 
. . . . . . . . . . . . . .  ternent unie, par la suture, avec le liseré basal.. 3 
- Bandes coalescentes entre elles par la suture et, parfois, latérale- 
ment aussi ou l'antérnédiane unie avec le liseré basal par la suture 
et latéralement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
(15) L'assimilation de jwzodi PIC a wahlbergi FAHRAEUS est provisoire, n'ayant pas vu 
le type de ceíie-lA. Eiie pourrait, peut-etre, prendre la priorité sur i'anticetriputzctata KASZAB. 
(15 bis) PIC a utilisé posténeurement (Echange 1944 p. 12) ce m&e nom pour désig- 
ner une autre (1 Actenodia o du Sénégal, dénomination qui devrait etre conservée nonobstant 
si, comme nous conjecturons, a été appliquée A un Mylabris (Gorrisia) du groupe de i'argelz- 
tata FABRICIUS. 
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3. - Bande noire antémédiane complete ou atteignant au moins le 
niveau du calus huméral : 
a )  antennes noires.. . . . . . . . . . . . .  forma typica (Fig. 4,  a )  
. . . . . . . . . .  b )  antennei; testacées. ab. imitatvix nov. (Fig. 4 ,  a )  (l6) 
- Bande noire antémédiane écourtée du c6té externe avec ou sans 
un point soushuméral isolé (Fig. 4, c) : 
a )  antennes noires.. . . . . . . . . . . . .  ab. voigtsiana nov. ('7) 
b )  antennes testacées.. . . . . . . . . . .  ab. bovchmanniana nov. (la) 
Fig. 4 Rusadiria clzrysomelina (ERICHCON) 
a )  forma typica et ab. imitatrix nov. - b )  ab. erikssoni KACZAB (d'apres KASZAB). 
c)  ab. voigtsiana nov. et ab. bovchmanniana nov. - d)  ab. messinaensis nov. et ab. annexa 
nov. - e )  ab. antiqzta nov. (d'aprec M~RCEUL). - f )  ab. degeeviana nov. - g) ab. dis- 
crepans PERISGUEY (d'apres PERISGUEY). - 16) ab. multimaculata PIC. - i )  ab. capitata nov. 
4. - Bandes noires seulement mies du c6té sutural, l'antémédiane, qui 
est écourtée ou réduite & une tache suturale commune, peut s'unir 
au liseré basa1 par un étroit filet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
- Bande noire antémédiane unie, & la fois, par la suture et latéra- 
lement avec la base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
5. - Bande antemétliane écourtée avec ou sans point soushuméral.. . 6 
- Bande antémédiane réduite 5 une tache suturale commune, tache pré- 
apicale nulle; ariténnes testacées (Fig. 4, g). ab. discvepans PERINGUEY 
(16) Type et paratype dans notre collection : X. Tratisvaal, 3Iessina 1-1957. - A. 
i,. CAPENER lg. 
(17) Monotype dans noire coll. : Messina 1-1957. - A. i,. CAPENER leg. 
(18) Typc ct paratj'pcs dans iiotre coll. : nlessina, 1.1957. - A. 1,. CAPENER leg. 
- -  - -  
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6. - Tache préapicale présente (Fig. 4, d )  : 
a )  antennes noires.. . . . . . . . . . . . .  ab. messinaensis nov. (19) 
b )  antennes testacées. . . . . . . . . . .  ab. annexa nov. (20) 
- Tache préapicale nulle (Fig. 4, f) ,  antennes testacées. ab. degeeriana nov. 
(21) 
7. - Bande antémédiane unie avec le liseré basal de sorte A isoler une 
tache jaune ronde discale (Fig. 4, b) ; antennes noires. ab. erikssoni KASZAB 
- Bande antémédiane coalescente avec la postmédiane isolant deux 
taches jaunes au milieu (Fig. 4, e) ; antennes noires. . . . . . . . . . . . . . .  
ab. antiqua nov. ( f ide  MARSEUI,) 
8. - Bandes anté et postmédiane décomposées en deux taches chacune 
(Fig. 4, h) ; antennes testacées. . . . . . .  ab. nzultimacuiata PIC (22) 
Seulenlent la bande antémédiane est décomposée en deux ou trois 
taches sur chaque élytre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
9. - Bande antémédiane non unie avec la postmédiane du c6té sutura1 
(Fig. 3, a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
- Bande anté et postmédiane unies par la suture (Fig. 4, i). . . . . . . . . .  
ab. capitata nov. (23) 
10. - Antennes testacées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  var. schultzei PIC 
- Antennes noires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
11. - Tache antérieure interne touchant la suture et unie de ce c6té avec 
le liseré basa1 (Fig. 3, a ) .  . . . . . . . . . . . . . .  ab. wahlbergi FAHRAEUS 
- Tache antérieure interne separée de la suture et non liée avec le 
liseré basa1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ab. anticetvipunctata KASZAB 
? Rusadiria guttata (CASTELNAU) (Fig. 5). 
Actenodia guttata CASTELKAU, 1840, p. 268-269 ; PARDO ~~I,CAIDE, 1958 
a, p. 25 ; idem. 1958 b, p. 66. 
ArSthmema 10-guttatus BILLBERG in GU~RIN-MEX~VILLE, 1844, P. 131- 
132, tab. 35, fig. 2. 
Actenodia 10-guttata THUNBERG in MARSEUL, 1872, p. 626-628 (266-268), 
pl. VI, fig. IV 4 ; PERINGUEY, 1909, p. 240, pl. XXIV, fig. 126 ; 
BORCHMANPI, 1917, p. 63 ; KASZAB, 1956, p. 293. 
South Africa : JIuseum Capetown (sub <( Actenodia )> 10-guttata Thb.) 
South Africa : Cape Town -XI-1951, A. J. DUKE leg. (coll. PARDO 
ex CAPENER). 
(la) Monotype dans notre coll. : Messina 1-1957. - A. i,. CAPENER leg. 
(20) Monotype dans notre coll. : Messina XII-1956. - A. L. CAPENER leg. 
Monotype dans notre coll. : Messina 1-1957. - A. i,. CAPEXER leg. 
(22) TUS n'avons pas réussi A localiser sur la carte la localité typique : Kuyuman, 
donnée par 1 auteur sans aucune autre précision. 
Type et paratypes dans notre coll. : Messina XII-1956, 1-1957. - A. I,. CAPE- 
NER, leg. 
6 6 Miscelánea Zooló~ica 
Mésopleures (niésépisternes) (Fig. 5 ,  c) avec un rebord ou pli parallele 
au bord libre déterminant une zone marginale tres étroite, A peine concave 
et située dans le rneme plan que le reste du sclérite ; échancrure centrale 
A peine signalée. lilésosternum un peu convexe dans la ligne médiane, sans 
scutum et avec sa surface confusément et  superficiellement ponctuée avec 
des soies courtes, espacées et couchées. Suture mésosternale finement 
marquée, ii peine sinuée, presque droite. 
Fig. 5 Rzlsadiria guttata (CASTELNAU) 
a. Elytre gauche. - b. Aedeagus. - c. M6sosternum 
Aedeagus (Fig. 5 ,  b) avec la gaine paramérale c~lindrique, terminée 
par des lobes asst:z longs, droits ; pénis avec les crochets assez éloignés 
de l'extrémité, subégaux et avec leurs axes paralleles. 
OBSERVATIONS. La forma typica de guttata (CASTELNAU) possede 
sur chaque élytre des taches isolées (Fig. 5, a)  ; dans l'individu du Museum 
de Capetown que nous avons étudié et  dans un autre de Cape Town les 
deux taches jaune:; postérieurs sont réunies formant une bande transversale 
(ab. postnexa nov.) (24). 
A i'exception (le BILLBERG (1811) qui examina les individus de la col- 
lection THUNBERG, les auteurs postérieurs (CHEVROLAT, MARSEUL, PERIN- 
GUEY, BORCHMANN et KASZAB) n'ont pas correctement interpreté le (( Meloe 
(aa)  Type dans notre coiiection. 
- - 
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decemguttatus de THUNBERG (25) et ils ont identifié cette forme avec une 
espece commune a la Colonie du Cap, qui présente un dessin élytral sem- 
blable niais avec huit articles apparents aux antennes noires (26). 11 parait, 
d'autre part, que CASTELNAU (1840), par contre, assimila l'espece de THUN- 
BERG avec une autre qui serait décrite plus tard par CHEVROLAT (1844) 
sous le nom de Hycleus 12-punctata et il considéra comme nouvelle l'espece 
sudafricaine dont nous avons parlé plus haut. Cette nouvelle espece de 
CASTELNAU, nommée par lui guttata et constituant le type du nouveau 
(( genre Actenodia a été considérée, A tort comme nous l'avons vu, par les 
auteurs postérieurs comme étant le 10-guttata THUNBERG (27) et ainsi figure-t- 
elle dans la littérature entomologique. 
Malheureusement nous n'avons pas vu le t ype  de (( Actenodia )) guttata 
CASTELNAU et nous ne pouvons pas confirmer catégoriquement notre 
point de vue mais, jusqu'a plus ample informé, nous considérerions que 
toutes les citations de (< Actenodia 10-guttata THUNBERG devront 6tre 
rapportées & l'espece de CASTELNAU. 
- 
(26) Cf. PARDO ALCAIDE, 1938, b, p. 64-66. Comme nous avons indiqué dans ce travail (p. 66), le type du (i 11.feloe 1) 10-guttatus THUNBERG manque d'antennes. Cette mutilation serait, 
pcut-&re, contemporaine de THWNBERG ce qui pourrait expliquer le silence tant de cet auteur 
comme cclui de BILLBERG Sur la couleur des antennes (testacées chez 10-guttatus, noires chez 
guttata) donnant ainsi, vraisemblablement, lieu au dépistage des auteurs postérieurs. 
Ce détail morphoIogique servirait CHEVROLAT pour ériger son u genre 1) Arith- 
+?Lema. GUERIN-MESEVILLE (1844, p. 132 nota), affirme que CREVROLAT établit son genre en 
1834. Nous n'avons pas pu trouvcr aucun autre document bibliographique qui sanctionne 
cctte affirmation. 
(Cf. 
Dénominatiou especifique valable 
ALCAIDE, 1958, b. p. 64-66), 
mais qui doit s'appliquer une autre chose 
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CASTELNAU, LAP. DE. -- 1840. - Hist.  ATatur. Ins .  Coleopt. - Tome 11. - París. 
CROS, DR. A. - 1930. - -  Notes biol. espec. alger. genre Coryna. (I Bull. Soc. Sc. nat. Maroc a. - 
Tome X, pág. 156-174, pl. VI-VIII. - Rabat. 
CROS, DR. A. - 1933. -- Les larues primaires des Meloidae (1 VC CongrCs Interii. Bntom. », 
pag. 101-108. - París. 
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267. 
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GUERIN-ME~~EVILLE. - 1844. - Iconog. régn. animal de G. WIER - 111. 
KASZAB, DR. 2. - 1956. - South Afr .  animal Life.  a Lund Univ. Exped. 1950-1951 a, vol. 111.- 
Uppsala. 
MARSEUL, S. DE:. - 1872. - Monogr. Mylabrides. (~Mém. Soc. roy. Liege 1). 
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roy. Sc. nat Bell,<que 1). - Tome XXXIV. - Bruxelles. 
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